operett 3 felvonásban - szövegét R.H. Bartoch regénye nyomán írták A.M.W. és H.Reihert - zenéje Schubert műveiből összeállította Heinrich Berthé - rendező Remete Géza - karnagy Málly Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor !
‘ H Í M  Ml! éMI  ffl«
Folyó szám 5. Igazga tó : HELTAÍ JENŐ. T e le fon .545.
Dábreczen, 1918 szeptem ber 2-án b é tfő n :
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . S zövegé t R : H. B a rto ch  reg én y e  n y om án . ír tá k  : A. M. W . é s  H. R e ih e rt. Z enéje: 
S c h u b e r t m üveibő l ö ssz e á llíto tta  H ein rich  B erthé . R en d ező  : R e m e te  G éza. K arnagy  : M álly K ároly..
Személyek:
S c h o b e r  b á ró  . . • . . . R e m e te  G éza
S c h u b e r t ....................................  S zán th ó  G ásp ár
M é d i .........................................  H onthy H anna
E di  ...............................  T ak ács M argit
H é d i ................................................ B o rosnya i K ató  .
G r i s i ..............................................  S e reg h  M arcsa
T sch ö ll p a p a  . . ! . . .  H elta i Je n ő  ,
V ogl .  ....................................  S zab ó  G yula
V é b e r n é .................................... C sepreghv  I rm a
H á z m e s t e r r é .......................... Egyed L enke
S e h a n to rf  g ró f  ..................... S za lav  Pál
P icco ló  . . •. • ....................  VVitt B özske
N o v o tn y ..............................\  • V árnay  L ászló
Az I. fe lvonás S c h u b e r t la k á sá n a k  u d v arán .
B rü n éd e r, nyerge  
L evé lbo rdó  . . 
F ő p in cz ér . . . 
R óza. sz o b a le án y
R é z i .....................
S lin g e l . . . .  
K ra u tm a y er . . 
S ch v in d e  . . . 
K uppehv ieser 
R u sh in é  . . . 
E lső  )
M ásodik) u tca i énekes
S te lla  G ida 
M arton L ajos 
D ebreczeni L ajos 
Süvegh  Jo lán  
K orrainé 
Á dám  J ó z s e f  
K ovács Gyula 
K álm án Illé s 
A rdai Á rpád 
S zeged i Rózsi 
G ergely  Mór 
S z ab a d o s  Jó z se f
A II. fe lvonás T sch o llék  sa lo n já b an . A III. felvonás
H ickingi k is té re n  tö rté n ik  B écsben  1S20.
F ö ld sz in ti család i páh o ly  23 K  24 Ilii. I. em ele ti család i páho ly  19 K  16 (III. F ö ld sz in ti és I. 
1 k ispáho ly  15 K  30 fii!. M ásodem ele ti páho ly  10 k o ro n a . T fim lásszék  I .  rend ii 4  K  
T ám lásszék  II. rendtl 3  K  581. T ám lásszék  I I I .  rendű  3. K  E rk é ly  I . sor 1 K  92(111. 
K  62 fill. A llé-hely  84  (III. D eák -jegy  62 (III. K a rz a t I-sö  so r 68 (III. K a rz e t-á lló  62 fillér. 
E zen  b e ty á ro k b a n  b en n e lfo g la lta tik  a v ig a lm i adó  is és pedig a  páh o ly o k  u tá n  80 HU. A z  I .  és II . rend ii 
tám láss/.ék  u tá n  32 fillér. A  I I I .  rend ii tá m lá s sz é k  u tá n  16 fillér. E rk é ly  I I .  so r u tá n  8 fillé r. K a rz a t  u tá n  4  fillér.
. rö ld sz tn
H e l y á r a k :
A drámái személyzet bemutatkozása.
Folyó szám 6. Holnap, kedden 1918 szeptem ber 3-én
ÓCSKÁI BRXGÁDÉROS.
T ö rtén e ti sz inm ü.
______________ P e b re c z e n  v á ro s  é s  a  T isz á n tú li re f . pgvházker .  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 191E
